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t ö r t é n e l m i l á t á s m ó d o t ö t v ö z i a s ze r ző szubjek-
tív gondo la ta iva l . 
A könyv végén ta lá lha tó i dő rend i á t tekin-
tés v é l e m é n y e m szer in t n a g y o n röv id re sikere-
d e t t . Az ango l t ö r t é n e l e m egészérő l ta lán két és 
fél o l d a l n á l t ö b b e t is l e h e t e t t v o l n a í r n i . A z 
ango l u r a l k o d ó k r ó l készül t t áb l áza to t , va lamin t 
Angl ia min i sz t e r e lnöke inek névsorá t h a s z n o s n a k 
t a r t o m , fő leg a k k o r , ha m u s z á j m e g t a n u l n i . A 
könyv l egvégén t a lá lha tó m u t a t ó e lég részletes , 
figyelembe véve a f e l d o l g o z o t t anyag nagyságá t . 
A z O l a s z o r s z á g r ö v i d t ö r t é n e t e c í m ű 
könyv árát n e m l ehe t e t t összehasonl í tan i koráb-
bi k iadásokéval , mivel m é g csak egy kiadás je lent 
m e g magya ru l . S z á n t ó G y ö r g y T i b o r könyvével 
m e g t e h e t j ü k ez t - a v é g e r e d m é n y t e r m é s z e t e s e n 
L e g n e h e z e b b fe ladat a t ö r t é n é s z számára , 
h o g y saját hazá ja t ö r t é n e t é t egy k ö t e t b e sűrítve 
m e g í r j a . A k é t t u d ó s - p e d a g ó g u s s z e r z ő vá l -
la lkozása m é g i s k ivá lóan s ike rü l t . A r e p r e z e n -
ta t ív k ü l s e j ű k ö n y v a M a e c e n a s K i a d ó g o n d o -
zásában kerü l t a z o lvasó elé. 
A k ö t e t ú j t á v l a t o k a t ny i t m e g az 1 9 9 0 
u tán i m a g y a r t ö r t é n e t í r á s b a n . E z az e lső m u n k a , 
amely az egész m a g y a r t ö r t é n e l e m fo lyamatának 
ú j s ze l l emű ö s s z e g z é s é t a d j a . Rész le tes a lapos-
s á g g a l f o g l a l k o z i k a m a g y a r h i s t ó r i a m i n d e n 
kor szakáva l , s n e m m e l l ő z i a s z a k t u d o m á n y o k 
mai ál lása s z e r i n t i l e g ú j a b b i s m e r e t e k e t s e m . 
M e r ő b e n ú j s z e m l é l e t e t t ü k r ö z n e k az 1 9 4 5 
u tán i fe jeze tek : rövid összegzésé t n y ú j t j á k a há-
r o m éve b e k ö v e t k e z e t t t ö r t é n e t i szemléletvál tás-
nak - s e z t a t ények kor rek t i smer- te tésével érik 
cl a s ze rzők . Beval lot t cé l juk , h o g y tovább i vitá-
ra, ku ta tás ra ö s z t ö n ö z z e n e k , hisz a „ M a g y a r o r -
N o v e m b c r b e n m e g j e l e n t az ú j A e t a s , a 
JATK fiatal t aná ra i által s z e r k e s z t e t t t ö r t é n e t -
tudományi folyóirat. Pusztán .1/ a tény, hogy 1992 
első, i g j / dupla száma az év novemberében jelenik 
n*eg, már jelzi: milyen mos toha anyagi gondokkal 
kell napiaink egyik leg k i tűnőbb szakfolyóiratának 
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e l s z o m o r í t ó . A z 1 9 8 5 - ö s k i a d á s ( a z e l e j é n 
Sá rkányö lő Szen t G y ö r g y szobrával ) 7 5 fo r in tba 
k e r ü l t , a M a e c e n a s k i a d ó ál tal m e g j e l e n t e t e t t 
h a r m a d i k k iadás p e d i g ( u g y a n o l y a n m i n ő s é g -
b e n , u g y a n a z o k k a l a f ényképekke l ) 4 5 0 fo r in t -
ba . A z á r e m e l k e d é s alig s z á m o t t e v ő : 7 év alatt 
600%-os . Kérdés , h o g y az a d o t t ö s z t ö n d í j a k k a l 
és k ö n y w á s á r l á s i u t a lvány ( lásd: J A T E ) né lkü l 
melyik ha l lga tó veszi m e g e z t a könyve t e n n y -
i é r t . A z t h i s z e m , m e g i n t c s a k m a r a d a 
könyvtá r . . . 
* * * 
V é l e m é n y e m szer in t m i n d k é t b e m u t a t o t t 
k ö n y v h a s z n o s s e g é d a n y a g l e h e t a z e l s ő 
e g y e t e m e s t ö r t é n e l m i s z igo r l a thoz . 
Heves i Is tván 
szág rövid t ö r t é n e t e " n e m b e z á r t , d o g m a s z e r ű 
t é n y h a l m a z . 
A k ö n y v e s b o l t b a n l a p o z g a t v á n az ára -
6 9 0 Ft - talán soknak t ű n h e t , de ha o t t h o n az 
olvasó kezébe veszi e z e n k ö t e t e t , és i d ő t szán rá, 
h o g y elolvassa, b i z o n y o s a n felülvizsgálja k o r á b b i 
á l l á s p o n t j á t . A 6 5 0 o l d a l a s k ö n y v v é g é n k r o -
no lóg i a és n é v m u t a t ó segít i az e l i g a z o d á s t , d e 
m e g t a l á l h a t j u k a m a g y a r u r a l k o d ó k , e r d é l y i 
f e j e d e l m e k , m a g y a r o r s z á g i k o r m á n y z ó k és m a -
g y a r m i n i s z t e r e l n ö k ö k i d ő r e n d i j e g y z é k é t is. 
T a l á n e g y e t l e n n e g a t í v u m k é n t a z t l e h e t fel-
h o z n i , h o g y a s z ö v e g b e n t ú l sok a s a j t ó h i b a , ami 
egy ilyen illusztris k i adványhoz igazán n e m illik. 
M i n d e m e l l e t t a j á n l o m e m ű v e t m i n d e n k -
inek : p e d a g ó g u s o k n a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n kéz i -
k ö n y v k é n t , é r d e k l ő d ő k n e k az ö n m ű v e l é s kiváló 
fo r rásakén t . 
N é m e t h Z o l t á n 
m e g k ü z d e n i e . A m i n d ö s s z e e z e r p é l d á n y b a n 
m e g j e l e n ő Ae ta s lassacskán ve té ly tá rs né lkü l ivé 
válik, tegyük hozzá: sajnos - az elsőrangú folyóira-
tok elsorvadása miatt . 
Vigasztaljon bennünket a - reméljük, elfogu-
latlan - ítélet: az il]ú G ö r g e y - t u d o r , Pelyach István 
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szerkesztői g o n d o z á s á b a n elkészült Aetas jó , na-
gyon jó! Az ú j szám az 1 8 4 8 / 4 9 . évi magyar for-
radalom és szabadságharc eseményeivel, azon belül 
a „felbolydult méhkas" Erdély akkori történetével 
foglalkozik. 
Az e l ső t a n u l m á n y , H e r m a n n R ó b e r t , a 
Had tö r t éne t i Intézet tör ténészének keze munkája , 
„ H a t v a n i I m r e s z a b a d c s a p a t v e z é r és az a b r u d -
bánya i k a t a s z t r ó f a " c í m m e l a n e g y v e n k i l e n c e s 
Erdély l e g t r a g i k u s a b b napja i t idézi fel. H a t v a n i 
I m r e , e z a T e m e s m e g y e i ü g y v é d , 1 8 4 8 e l ő t t 
konzervatív vezérszónok és k i tűnő váltó-hamisító, 
a for rada lom u t án a legbaloldal ibb sze rveze tben , 
az Egyenlőségi Társu la tban szervezkedet t . Ekkor 
m é g úgy vél te , h o g y a r o m á n az egye t l en n é p , 
amely megnyerhe tő a magyar ügy számára. 1849. 
január elején szabadcsapatot szervezett , „a lázadó 
oláhság, akár a pá r tü tő rácok ellen". Április 22-én , 
a szabadcsapat Brádon ta r to t ta zászlószentelését , 
és alig két hét múlva Ha tvan i min tegy 2 2 0 0 fős 
s e r e g é v e l m e g k í s é r e l t e A b r u d b á n y a , a f e l k e l ő 
r o m á n o k g ó c p o n t j á n a k bevételét . Ez, f igyelembe 
véve A v r a m I a n c u , a h a v a s o k k i r á l y á n a k r e n -
delkezésére álló katonai e rőke t , súlyos hiba volt. A 
két sikertelen kísérlet (máj . 6. , 16.) során Hatvani 
elvesztette a szabadcsapat legalább ké tharmadát , és 
ami m é g s ú l y o s a b b , a m a g y a r p o l g á r i l akosság 
vesztesége ezrekben volt mérhe tő . A tartalmas dol-
gozat ismertet i , azokat az e lőzményeke t , amelyek 
megakadályozták a békés ( Ioan Drágos küldetése) 
m e g o l d á s t . A r o m á n l á n d z s á s o k A b r u d b á n y á n 
nemcsak a menekülni n e m t u d ó magyar polgársá-
g o t , h a n e m D r á g o s t , sa já t v é r ü k e t is misz l ikbe 
s z a b d a l t á k . H a t v a n i k u d a r c á v a l l e l é p e t t a 
tör ténelem színpadáról. 1852-ben a Mátra vidékén 
tűn t fel, ahol „népi mozgalmakkal" (állítólag még 
Rózsa Sándorral is találkozott) kereste az együt t -
m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e t , fe lkelés i t e r v é n e k m e g -
valósítása é rdekében. Menekülnie kellett , és amikor 
1856 január jában Esz tergom mellett le tar tóztat ták, 
bo r tönében éhségsztrájkba kezdet t , és március 15-
cn be leha l t . Va l lomás t , társainak fe ladásá t , n e m 
tudtak belOle kicsikarni. 
M i s k o l c z y A m b r u s ú j , r ö v i d k e t a n u l m á -
nyában egy őszinte román forradalmárt , a román-
magyar megbékélésért - e redményte lenül - közve-
tí tő losif Mogá t muta t ja Ív . M o g a , Jókai negyven-
n y o l c a s r e g é n y e i n e k egy ik s z e r e p l ő j e , m é g az 
ab rudbánya i e s emények u t á n is s ü r g e t t e a meg-
egyezést. Ekkor már késő volt A békét kereső tri 
bun t Iancu - állítólag - őr izetbe vette, harcostársai 
később árulónak tartot ták. 
A z á r ó t a n u l m á n y Z a k a r P é t e r n e k , t a n -
székünk fiatal tanárának írása Mednyánszky Cézár , 
az ar i sz tokra ta fo r r ada lmár p a p , á l d o z a t o s tevé-
kenységét idézi fel. Mednyánszky hadlelkészi osz-
t á ly főnök ú j gyako r l a to t h o n o s í t o t t m e g azza l , 
h o g y a más fe lekeze tű h o n v é d e k n e k is - lelki -
g o n d j á t viselte, romant ikus érzület tel tevékenyen 
részt vett a szabadságharcban, buzdí to t ta Görgey 
katonáit . Hivatalához végig hű maradt , követve a 
m e n e k ü l ő k o r m á n y t S z e g e d e n át Aradra . M e d -
nyánszky a d e m o k r a t i k u s , n e m z e t i e g y h á z híve 
volt , elvetette a cölibátust , és - valószínűleg ez ma 
is fu rcsán h a n g z i k - t á b o r á b a n ka to l ikus p a p o k 
kezét kö tö t te egybe jegyesükével. 
„A múlt éppen olyan talányos , mint a jövő" 
- ez pesszimista zárása Miskolczy A m b r u s eszme-
fu t ta tásának (Arról , amit az Erdély t ö r t é n e t é b e n 
í r t unk . . . ) . A kiváló t ö r t é n é s z ar ró l a magya r és 
r o m á n t ö r t é n e t í r á s k ö z t i n é z e t k ü l ö n b s é g r ő l 
e l m é l k e d i k , a m e l y a m a i n a p i g m e g h a t á r o z z a 
E r d é l y ( n e m c s u p á n 1 8 4 8 - a s ) t ö r t é n e l m i 
helyzetének megítélését . Az Aetas Hatá ra inkon túl 
rova tában egy i n t e r j ú , t a n u l m á n y és bibl iográf ia 
közlésével Csetr i Elek erdélyi magyar t ö r t é n é s z t 
m u t a t j a be az o lvasóknak . Pelyach I s tván szer -
kesztő Duka Tivadar, a Görgey mellett mindvégig 
k i ta r tó jogi i skolázot t ságú parancsőr t i sz t emlék-
iratát közli a világosi fegyverletételről . A sz in tén 
emigráns sorsra j u to t t Duka visszaemlékezését a 
szerkesz tő részletes, ér tékes bevezetővel látta el. 
Rózsa György művésze t tö r t énész - sa jnos , eddig 
sem ismeret len - karikatúrákat közöl a folyóirat-
ban . Befe jezésü l az Aetas a korszak l eg f r i s s ebb 
szakirodalmát muta t ja be és ajánlja az olvasóinak. 
Külön ö r ö m , hogy a recenziók közül ket tő t hall-
gatók (Kancsár Attila, Szendi Péter) készítettek. 
Az Aetas friss kiadványában ú j , érdekes írá-
sok d o m i n á l n a k . Fo rmá ja t i sz tes , bár az olvasót 
gyakori szedési h ibák zavarják. Rátran a jánl juk a 
XIX. s z á z a d m a g y a r t ö r t é n e l m e i rán t é r d e k l ő -
d ő k n e k ez t az i gényes (és e l é r h e t ő á r o n M É G 
megvásárolható) kiadványt. Az Aetas szerkesztői a / 
év v é g é r e í g é r i k a k ö v e t k e z ő s z á m o t , a m e t v 
M a g y a r o r s z á g XVII s zázad i t ö r t é n e l m é t idéz i 
majd lel. Vár juk, hogy olvashassuk. 
N a g y T a m á s 
Téka 
